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NAIA OFFICIAL BOX GAME 20 
- -=-C=ed=a~r--'-v~il~l~e:........=..Co~l~l~e=g-=--e ___ _ vs. __ T~i~f~f~i~n~U~n~iv~e~r~s~it~y,___ _ ___ DATE _ 2....:_/_10-'-/_9_0 _ _ 
AT Ti ff i n , 0 hi o OFFICIALS ATTENDANCE 
TEAM FG 3 PT FG FT REBOUNDS 
NO. CEDARVILLE PER TOTAL TURN BLOCK MINS (V) MADE ATTD MADE ATTD MADE ATTD 0 D TOT FOULS PTS ASSTS OVERS SHOTS STLS PLYED 
10 Sarah Ashbaugh 0 l 0 I 0 I I 0 I 4 0 2. 2. 0 I 13 
14 Denise Headdinas 0 " 0 ' 2. 2. 0 2.. 2. 2. 2. I 0 0 0 10 I'm> Dawn Phillips 2. 2 0 0 0 0 0 I I 0 4- I I 0 0 14 
22 Michele Klein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 4-
Cw Denise DeWalt 4 q 0 I 0 2. 4 " /0 3 8 3 4 0 0 31 'fa) Ci nd v Wei bert .3 10 0 0 2.. 3 3 ~ q I 0 2 3 0 I 30 
64) Mi ndv Humble 2. 1 I 2.. 0 I I I 2. 2. 5 3 0 0 0 30 
40 Amv Zehr 5 10 0 0 3 5 4- 4- 8 4 13 2.. I 0 0 2b 
42 Shell v Smith I 2.. 0 0 ~ 4 4 2- & I 5 0 I 2. 0 14-
'44) Diane Rank 2- 1 0 0 4 q I 2. .3 5' 8 0 4 0 2. 20 
TOTALS I 'l S-4 I 5 14 2.7 18 14 4-2.. :22.. 53 14- 17 2 4 200 
TEAM 5 
FGO/o 1st Half <J-2S" .3t10 FGO/o 2nd Half /0-2.'J .34S" FGO/o Game l~-S4 ."3~2. Dead Ball Rebounds ---='--- -
3-PT FGO/o 1st Half /-/ /. 000 3-PT FGO/o 2nd Half Q- 4 , ODO 3-PT FG% Game ___._J-_,,,6'-------''=~=0-=--0- -
FTO/o 1st Half 5'-13 , 3'SS- FT% 2nd Half q .. 14 . H:3 FT% Game_,/,__,4._---=2_,_i _ ___J,,...,,5:...,_l't...___ _ 
TEAM FG 3 PT FG FT REBOUNDS 
NO 
TIFFIN 
PEA TOTAL TUAN BLOCK MINS 
iH) MADE I ATTD MADE ATTD MADE ATTD 0 D TOT FOULS PTS ASSTS OVERS SHOTS STLS PLYED 
nv Heidi Bunker 3 /3 0 0 2. 2. 0 5' 5 I ~ 4 I I 0 
((4) Jennv Kane ' 8 0 0 3 3 2 3 5 4- 15' 2. 0 0 2.. fio) Trar:v Almanson 4- 8 0 0 I 4 0 4- 4 3 q 2- I 4 0 
Q2) Anissa Rhodebeck J 5 I 2- 2.. 2.. 0 2- 2. 0 q 3 0 0 0 
24 KP l l v Ha rt l e v 0 0 0 0 l 2. 0 I I I I 0 0 0 0 
30 Brenda Baker I 2.. 0 0 0 0 0 0 0 ' 2- 0 ~ 0 I 32 Shannon Aqostinelli I 2.. 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 
rw Jennifer Michael 3 7 0 0 2.. J I 2- J 4 8 I I 0 0 
40 Julie Womeldorf 0 I 0 0 0 0 0 I I 2 0 0 0 0 0 
42 Krishna Mvers l 3 0 0 j 5' 0 I I I 5 I I 0 0 
50 Diane Hoover I I 0 0 0 0 0 2- 2. 2- 2 0 I 0 0 
52 Darla Dill 0 2.. 0 0 0 0 l I 2.. I 0 0 I 0 I 
54 Susan Miller 3 3 0 0 4 7 0 2.. 2- 5 10 0 0 0 ' 
TOTALS 2b 55" I 2- 18 28 4 2.4 2.8 25' 11 /:3 R 5 5' 2/Jo 
TEAM 7 
FGO/o 1st Half /5-28 . 63'2 FG% 2nd Half H~2.7 .4o1 FGO/o Game 2.frS> .f73 Dead Ball Rebounds _ ....... _..3.,,__ 
3-PT FGO/o 2nd Half /- / l.000 3-PT FGO/o Game ~ 1-..... 2.=----'-".L.5_;:_oo=-------
FTO/o 2nd Half { 0-11 . 5 8 8 FT% Game _/....,8e...-=2.=8 __ ........ b"-'~......._ _ 
3-PT FG% 1st Half 0- / • 000 
FT% 1st Half 8-lf .72,7 
fl T~:::CAL FOULS 
u•darv1.lif ben.r,b 
SCORE BY HALVES 1 2 OT OT OT TOTAL I Cedarvil 1 e 53 
Tiffin 71 
